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Dossier format per sis treballs que tracten sobre aspectes polítics 
vinculats a la instauració de la democràcia a Amèrica del Sud. 
Concretament revisen la situació a Argentina, Uruguay, 
Guatemala, El Salvador, Brasil, Perú i Xile. 
 De fet l’article de Miguel Ángel PERFECTO tracta sobre 
la dreta a Argentina i Espanya, i compara la relació cultural i 
d’interdependència entre ambdues. Destaca els intercanvis que hi ha hagut entre aquests 
països des del s. XIX i la voluntat de trobar una identitat nacional basada en la religió 
catòlica. L’autor observa diversos grups nacionalistes a Argentina i pel que fa a Espanya 
destaca la crisi dels anys noranta del s. XIX, la provocada per la Primera Guerra 
Mundial i la dels anys 30. 
 La resta d’articles se centra estrictament en la història d’Amèrica del Sud. 
Marcos NOVARO, té en compte la situació a Argentina, tot i que la compara amb la 
situació a Uruguay i Xile. Distingeix la manera com es va instituir la democràcia a 
Argentina -ja que va ser el producte d’una revolució i la davallada del règim- de la 
situació que hi va haver a Uruguay i Xile, ja que es va tractar d’un acord pacífic entre el 
govern autoritari del poder i les forces democràtiques. Cal recordar que eren règims 
militars que varen adaptar-se i imposar millores en el reconeixement dels drets humans.  
 A continuació trobem un treball d’Elena MARTÍNEZ BARAHONA i Martha 
Liliana GUTIÉRREZ SALAZAR que revisen aspectes lligats a la pau i la justícia a 
Guatemala i El Salvador, després d’una situació de conflicte. 
 Maria Paula NASCIMENTO ARAUJO tracta sobre la instauració de la justícia a 
Brasil durant la transició política, tot i que les elits conservadores vinculades a la 
dictadura militar varen ser les que adoptaren els canvis. L’autora considera que la 
instauració de la democràcia encara no s’ha portat a terme en la política del país i 
mostra aspectes vinculats al mandat de Dilma Rousseff (2012). 
 La preocupació a l’article de Wilfredo KAPSOLI ESCUDERO es trasllada a 
l’estudi del Porón-Mocho (Perú, 1932) i té en compte el moment en el qual la població 
de Trujillo –durant la dictadura del Coronel Luis M. Sánchez Cerro- va assaltar el 
quartel militar d’O`Donovan. La resposta va comportar una massacre acompanyada de 
pressió i repressió pels insurgents.  
 Antonia SANTOS PÉREZ reflexiona sobre la transició a Xile. Recorda el règim 
autoritari que va tenir el país durant el període 1973-1988 i que va comportar un procés 
de lenta democratització. Primer es va instaurar una democràcia limitada cenyida al 
contingut de la Constitució; a partir de les reformes de l’any 2005 es va aconseguir 
millorar la situació. S’ha volgut potenciar l’estabilitat política i el consens entre les 
diverses forces per evitar les situacions de conflicte i afavorir  l’assentament d’una 
democràcia sòlida. 
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Traducción de la reseña anterior: 
  
Dossier formado por seis trabajos que tratan sobre aspectos políticos vinculados a la 
instauración de la democràcia en Sudamérica. Concretamente revisan la situación en 
Argentina, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Brasil, Perú y Chile. 
 De hecho el articulo de Miguel Ángel PERFECTO trata sobre la derecha en 
Argentina y España, y compara la relación cultural y de interdependència entre ambos 
países. Destaca los intercambios logrados entre estos países desde el s. XIX y la 
voluntat de encontrar una identidad nacional basada en la religión catòlica. El autor 
observa diversos grupos nacionalistas que ha habido en Argentina y en cuanto a España 
destaca la crisis de los años novena del s. XIX, la provocada por la Primera Guerra 
Mundia y la de los años 30. 
 El resto de artículos se centra estrictamente en la historia sudamericana. Marcos 
NOVARO,  tiene en  cuenta la situación en Argentina,  a pesar de que la compara con la  
de Uruguay y Chile. Distingue la manera como se instituyó la democracia en Argentina 
–ya que fue el producto de una revolución y de la caída del régimen- de la situación que 
se produjo en Uruguay y Chile, ya que se trató de un acuerdo pacífico entre el gobierno 
autoritario del poder y las fuerzas democráticas. Debemos recordar que eran regímenes 
militares que tuvieron que adaptarse e imponer mejoras en el reconocimiento de los 
derechos humanos. 
 A continuación encontramos un trabajo de Elena MARTÍNEZ BARAHONA y 
Martha Liliana GUTIÉRREZ SALAZAR que revisan aspectos ligados a la paz y la 
justícia en Guatemala y El Salvador, después de una situación de conflicto. 
 Maria Paula NASCIMENTO ARAUJO trata sobre la instauración de la justícia 
en Brasil durante la transición política, a pesar de que las élites conservadoras 
vinculadas a la dictadura militar fueron las que adoptaron los cambios. La autora 
considera que la instauración de la democracia aún no se ha llevado a cabo en la política 
del país y muestra aspectos vinculados al mandato de Dilma Rousseff (2012). 
 La preocupación en el articulo de Wilfredo KAPSOLI ESCUDERO se traslada 
al estudio del Porón-Mocho (Perú, 1932) y tiene en cuenta el momento en el cual la 
población de Trujillo –durante la dictadura del Coronel Luis M. Sánchez Cerro- asaltó 
el cuartel militar de O’Donovan. La respuesta comportó una masacre acompañada de 
presión y represión de los insurgentes. 
 Antonia SANTOS PÉREZ reflexiona sobre la transición en Chile. Recuerda el 
régimen autoritario que tuvo el país durante el periodo 1973-1988 y que comportó un 
proceso de lenta democratización. Primero se instauró una democracia limitada ceñida 
al contenido de la Constitución; a partir de las reformas del año 2005 se consiguió 
mejorar la situación. Se ha querido potenciar la estabilidad política y el consenso entre 
las diversas fuerzas para evitar las situaciones de conflicto y favorecer el asentamiento 
de una democracia sólida. 
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